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ȼɋɌɍɉ 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭ-
ɯɭ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞ-
ɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 275 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
(ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɥɸ-
ɞɟɣ ɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; ɩɪɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɪɭɯɭ, ɜɩɥɢɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɜɨɞɿɣ-ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ-
ɞɨɪɨɝɚ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ» ɧɚ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɟɤɨ-
ɥɨɝɿɱɧɭ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɨɩɟ-
ɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚ ɭɦɨɜ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɪɢɝɨɞ (ȾɌɉ), ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɹɠɤɨɫɬɿ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ» є 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
(ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ). ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ 
– «ȼɫɬɭɩ ɞɨ ɮɚɯɭ», «ȼɢɳɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», «Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ 
ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ», «Ɍɟɨɪɿɹ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɫɬɚɬɢɫ-
ɬɢɤɚ», «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ», «Ɂɚɝɚ-
ɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ», «Ⱥɜɬɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ», «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɬɟɨɪɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɫɢɫɬɟɦ», «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ» 
ɬɨɳɨ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨ-
ɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ ɫɬɚɧ-
ɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ» ɦɚɣɛɭɬ-
ɧɿɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɡɧɚɣɨɦ-
ɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ, 
ɩɪɢɜɢɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɜ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ, 
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ɨɰɿɧɤɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚ-
ɬɢɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ» є ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧ-
ɬɨɦ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 275 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ)». 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ» ɧɨɫɢɬɶ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩ-
ɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ, ɞɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ, 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ-
ɧɚ ɩɪɢɝɨɞɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Abstract 
The study of the discipline "Safety of Movement" by future 
specialists in transport technologies involves study the organization 
of traffic, rules of safe traffic of vehicles and pedestrians on the road, 
instilling the skills of correct orientation in the road environment, 
assessing of the situation and forecasting its development, the ability 
to use regulatory and legal road traffic regulations. 
The study of the discipline "Safety of Movement" is an im-
portant element of the specialists’ training program by the specialty 
275 "Transport technologies (in motor transport)". 
The discipline "Safety of Movement" is interdisciplinary and 
anticipate the use of modern training technologies within a compe-
tency-based approach. 
Key words: transport, traffic of the movement, road condi-
tions, road, vehicles, road traffic accident, traffic organization. 
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1. Ɉɩɢɫ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ,  
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ,  
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ  
ɮɨɪɦɚ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
– 3 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ  
27 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ» Ɂɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
275 «Ɍɪɚɧɫɩɨ-
ɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
(ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɿ)» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ 
– 3 4-ɣ 5-ɣ 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɭ-
ɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ:  
нɟ ɩɟɪɟɞɛɚчɟнɟ 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ – 90 
7-ɣ 9-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 4 
 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 
18 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ 
18 ɝɨɞ. 6 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
- - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
54 ɝɨɞ. 82 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
- 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɡɚɥɿɤ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚ-
ɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (%): 
‒ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 67%; 
‒ ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 10%. 
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2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Мɟɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ» – ɮɨɪɦɭɜɚɧ-
ɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɿ ɜɚɧɬɚ-
ɠɿɜ; ɩɪɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɜɩɥɢɜ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɜɨɞɿɣ-ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ-ɞɨɪɨɝɚ-ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɟ» ɧɚ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ; ɫɮɨɪ-
ɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢ-
ɱɢɧ ɬɚ ɭɦɨɜ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ȾɌɉ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɹɠɤɨɫɬɿ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ 
ɪɭɯɭ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚ-
ɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɛɟɡɩɟɤɭ ɪɭɯɭ; 
ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨ-
ɜɢɧɟɧ: 
ɡɧɚɬɢ: ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ; ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧɭ, ɞɨ-
ɪɨɠɧɿɯ ɭɦɨɜ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɜɨɞɿʀɜ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹ-
ɦɤɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɬɚ ɡɦɟɧ-
ɲɟɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɪɭɯɭ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ɜɦɿɬɢ: ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨ-
ɦɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɞɨɪɿɝ ɬɚ ɜɭɥɢɰɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ; 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨ-
ɤɚɡɧɢɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ȾɌɉ ɬɚ ɨɮɨɪ-
ɦɥɹɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ɉɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠ-
ɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
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Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ 
ɪɭɯɭ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Ɏɭɧɤɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. ɇɨ-
ɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Ɍɟɦɚ 2. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɚ, ɰɢɜɿɥɶɧɚ, ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɭɯɭ, ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɨɫɿɛ, ɭ ɜɿɞɚɧɧɿ ɹɤɢɯ є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɭɦɨɜ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɿ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɭɲɿɣɧɚ ɬɚ ɝɚɥьɦɿɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
ɋɢɥɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ: ɪɭɲɿɣɧɚ ɫɢɥɚ, 
ɫɢɥɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɲɢɧ ɡ ɞɨɪɨɠɧɿɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ, ɫɢɥɚ ɨɩɨɪɭ ɤɨɱɟɧ-
ɧɸ, ɫɢɥɚ ɜɚɝɢ, ɫɢɥɚ ɨɩɨɪɭ ɪɨɡɝɨɧɭ (ɫɢɥɚ ɿɧɟɪɰɿʀ), ɫɢɥɚ ɨɩɨɪɭ ɩɨ-
ɜɿɬɪɹ. Ɋɿɜɧɹɧɧɹ ɬɹɝɨɜɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ. 
Ƚɚɥɶɦɿɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ: ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɱɚɫ ɡɚɩɿɡɧɟɧɧɹ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ, ɝɚɥɶɦɨɜɢɣ ɲɥɹɯ ɬɚ ɲɥɹɯ ɡɭɩɢɧɤɢ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥьɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɹɤ ɿɧɠɟɧɟɪɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɞɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ, ʀʀ ɨɛɥɚɲ-
ɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɞɨɪɨɠɧɿɯ 
ɡɧɚɤɿɜ, ɪɨɡɦɿɬɤɢ). Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɨɪɿɝ, 
ɜɭɥɢɰɶ ɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɩɪɢ ɜɿɞɤ-
ɪɢɬɬɿ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ ɬɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɜɚ-
ɧɬɚɠɿɜ. ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɨɪɨɠ-
ɧɶɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. Ⱦɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɪɢɝɨɞɢ: 
ɨɛɥɿɤ, ɚɧɚɥɿɡ, ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɚ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭ-
ɯɭ. 
Ɍɟɦɚ. 5. Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢ-
ɝɨɞ. 
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ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɩɪɢɝɨɞɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚ-
ɰɿɹ ȾɌɉ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ȾɌɉ. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɬɚɧɭ ɚɜɚɪɿɣɧɨɫɬɿ. Ɍɨɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿ-
ɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ȾɌɉ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɿ ɩɿɲɨɯɿɞɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɚ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ ɧɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɿʀɜ: ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɬɚ-
ɠɿ, ɦɟɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ, ɪɟɠɢɦ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ. 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ  
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ  
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ    
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨ
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶɨ
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ. ɫ.ɪ. ɥ ɩ  ɥɚɛ ɿɧɞ. ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 
Мɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɛ’єɤɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ʀɯɧɿ ɩɪɚɜɚ 
Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɟɪ-
ɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜ-
ɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟ-
ɤɨɸ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-
ɝɨ ɪɭɯɭ. 
14 2 2 - - 10 14 - - - - 14 
Ɍɟɦɚ 2. ȼɿɞɩɨ-
ɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ 
ɪɭɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
16 4 4 - - 8 16 1 2 - - 13 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨ-
ɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 1  30 6 6 - - 18 30 1 2 - - 27 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Кɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ. Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɿ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɭɲɿɣ-
ɧɚ ɬɚ ɝɚɥɶɦɿɜɧɚ 
ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɿɜ. 
14 2 2 - - 10 14 - 2 - - 12 
Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨ-
ɝɚ ɹɤ ɿɧɠɟɧɟɪ-
ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ. 
16 
 
4 4 - - 8 16 - - - - 16 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨ-
ɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 2  30 6 6 - - 18 30 - 2 - - 28 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. Ⱦɨɪɨɠɧьɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɪɢɝɨɞɢ: ɨɛɥɿɤ, 
ɚɧɚɥɿɡ, ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɧɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɿ ɨɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɚ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɛɥɿɤ 
ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨ-
ɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢ-
ɝɨɞ. 
10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 
Ɍɟɦɚ 6. Ɉɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠ-
ɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
10 2 2 - - 6 10 1 - - - 9 
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɪɝɚ-
ɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨ-
ɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢ-
ɤɚ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟ-
ɱɟɧɧɹɦ ɛɟɡ-
ɩɟɤɢ ɪɭɯɭ. 
10 2 2 - - 6 10 - - - - 10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨ-
ɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ 3  30 6 6 - - 18 30 1 2 - - 27 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 18 18 - - 54 90 2 6 - - 82 
Мɨɞɭɥь 2 
ІɇȾɁ - - - - - - - - - - - - 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 90 18 18 - - 54 90 2 6 - - 82 
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5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№  
ɡ/ɩ
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ  
ɡɚɨɱɧɚ 
 ɮɨɪɦɚ  
1. Ɍɟɦɚ 3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨ-
ɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɿ ɚɜɬɨɛɭɫɿɜ. ȼɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɚɥɶɦɿɜɧɨɝɨ ɿ ɡɭɩɢɧɨɱɧɨɝɨ 
ɲɥɹɯɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɧɚ ɰɟ ɱɚɫɭ. 
2 1 
2. Ɍɟɦɚ 3. ȼɩɥɢɜ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɪɭɯɭ ɧɚ ɜɿɞɫ-
ɬɚɧɶ ɝɚɥɶɦɿɜɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ. 
2 - 
3. Ɍɟɦɚ 3. Ɇɚɧɟɜɪɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɿ ɣɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɟɡɩɟɤɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
2 1 
4. Ɍɟɦɚ 4. ȼɩɥɢɜ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿ ɛɟɡɩɟɤɭ ɪɭɯɭ. 
2 1 
5. Ɍɟɦɚ 4. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɝɚɥɶɦɿɜɧɢɯ ɫɢɥ 
ɦɿɠ ɨɫɹɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
2 - 
6. Ɍɟɦɚ 4. ȼɩɥɢɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɚɜɬɨ-
ɦɨɛɿɥɹ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɤɟɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ 
ɩɥɚɜɧɿɫɬɶ ɯɨɞɭ. 
4 1 
7. Ɍɟɦɚ 5. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɩɪɢɝɨɞɢ. 
4 2 
Ɋɚɡɨɦ 18 6 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
‒ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ (0,5 ɝɨɞ./1 ɝɨɞ. ɡɚɧɹɬɶ) 
– 18 ɝɨɞ.;  
‒ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (6 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ 
ЄɄɌɋ) – 18 ɝɨɞ.; 
‒ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, – 27 ɝɨɞ. 
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6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
  
№  
ɡ/ɩ
 
ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1. Ɍɟɦɚ 1. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɨɸ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 
10 14 
2. Ɍɟɦɚ 2. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
8 13 
3. Ɍɟɦɚ 3. Ɋɭɲɿɣɧɚ ɬɚ ɝɚɥɶɦɿɜɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. 
10 12 
4. Ɍɟɦɚ 4. Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ ɞɨɪɨɝɚ ɹɤ ɿɧɠɟ-
ɧɟɪɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚ. 
8 16 
5. Ɍɟɦɚ 5. Ɉɛɥɿɤ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ. 
6 8 
6. Ɍɟɦɚ 6. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ. 6 9 
7. Ɍɟɦɚ 7. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɚ 
ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɭɯɭ. 
6 10 
Ɋɚɡɨɦ 54 82 
 
7. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɚ ɩɪɟɡɟɧ-
ɬɚɰɿɹ (ɭ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Microsoft Power Point»), ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿ-
ɚɥ, ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɫɯɟɦɢ. 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ: 
‒ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ (ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ) 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ; 
‒ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢ-
ɬɚɧɶ; 
‒ ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ; 
‒ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɿɥɨɜɟ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
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8. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɨɞɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
‒ ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
‒ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿ-
ɧɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ ɜɢ-
ɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨ-
ɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ (ɭ 
% ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨ-
ɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚ-
ɠɟɧɶ. 
2. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ): 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧ-
ɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, 
ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ;  
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80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚ-
ɠɟɧɶ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
Ɇɨɞɭɥɶ 1: ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ  
ɦɨɞɭɥɶ 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ  
ɦɨɞɭɥɶ 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ  
ɦɨɞɭɥɶ 3 
Ɍ-1 Ɍ-2 Ɍ-3 Ɍ-4 Ɍ-5 Ɍ-6 Ɍ-7  
 
100 
10 10 20 20 20 10 10 
30 30 40 
Ɍ1, Ɍ2, ..., Ɍ7 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
74-81 
64-73 ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
60-63 
35-59 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
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10. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
12-02-38 Ʉɿɪɿɱɨɤ, Ɉ. Ƚ. ɬɚ ɉɚɯɚɪɟɧɤɨ, ȼ. Ʌ. (2014) Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɪɭɯɭ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.070101 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ)» ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
[Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ] / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫ-
ɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/287/1/12-02-38.pdf 
 
12-02-38 ɚ Ʉɿɪɿɱɨɤ, Ɉ. Ƚ. ɬɚ ɉɚɯɚɪɟɧɤɨ, ȼ. Ʌ. (2014) Ⱦɨɞɚɬɤɢ ɞɨ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɞɢɫɰɢɩ-
ɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.070101 
«Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ)» ɞɟɧɧɨʀ ɮɨ-
ɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. [Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ] / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/288/1/12-02-38a.pdf 
 
02-03-42 Ʉɿɪɿɱɨɤ, Ɉ. Ƚ. (2014) Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ» 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.070101 «Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɬɟɯɧɨ-
ɥɨɝɿʀ (ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ)» ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. [Ɇɟ-
ɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ] / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭ-
ɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/199/1/02-03-42.pdf 
Ʉɿɪɿɱɨɤ, Ɉ. Ƚ. ɬɚ Kirichok, O. G. (2017) Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ (ɭɤɪ.) Safety 
(engl.) (engl.). [Ɉɩɢɫ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ] / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟ-
ɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6490/1/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0
%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%8
5%D1%83.  
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɪɭɯɭ» ɜɤɥɸɱɚє: 
1. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
2. Ʉɨɧɫɩɟɤɬ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ. 
3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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4. Іɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɳɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
EɄɌɋ. 
 
11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ȼɨɣɱɭɤ ȼ. ɋ. Ⱦɨɜɿɞɧɢɤ ɞɨɪɨɠɧɢɤɚ. – Ʉ. : ɍɪɨɠɚɣ, 2002. –     
557 ɫ. 
2. ȼɚɫɢɥɶєɜ Ⱥ. ɉ., ɋɢɞɟɧɤɨ ȼ. Ɇ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 
ɞɨɪɨɝ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. – Ɇ., 1990. – 398 ɫ. 
3. Ƚɚɥɚɫɚ ɉ. ȼ., Ʉɢɫɟɥɶɨɜ ȼ. Ȼ., Ʉɭɣɛɿɞɚ Ⱥ. ɋ. ɬɚ ɿɧ. ȿɤɫɩɟɪɬɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɪɨɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ : ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉ. : ɍɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɿɫɥɹɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ «ȿɤɫɩɟɪɬ-ɫɟɪɜɿɫ», 1995. – 
191 ɫ. 
4. Ƚɭɬɚɪɟɜɢɱ ɘ. Ɏ., Ⱦɡɟɪɤɚɥɨɜ Ⱦ. ȼ. ɬɚ ɿɧ. ȿɤɨɥɨɝɿɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿ-
ɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – Ʉ. : Ɉɫɧɨɜɚ, 2002.  
5. Ⱦɶɹɤɨɜ Ⱥ. Ȼ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɨɱɶɸ. – 
Ɇ.: Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, 1984. 
6. Ɂɟɪɤɚɥɨɜ Ⱦ. Ɉ., Ʌɟɜɤɨɜɟɰɶ Ɉ. І. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ : ɞɨɜɿɞɧɢɤ. – Ʉ. : Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɍɤɪɚʀɧɢ, «Ɉɫɧɨɜɚ», 
2002. 
7. Ɂɟɪɤɚɥɨɜ Ⱦ. Ɉ., Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ Ɉ. Ɇ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɨɞɿʀɜ : ɞɨɜɿɞ-
ɧɢɤ. – Ʉ. : Ɉɫɧɨɜɚ, 2002. 
8. Ʉɥɢɧɤɨɜɲɬɟɣɧ Ƚ. ɂ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ : 
ɭɱɟɛɧɢɤ. – Ɇ. : Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, 1982. – 240 ɫ. 
9. Ʉɪɟɦɟɧɟɰɤɢɣ ɘ. Ⱥ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨ-
ɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. – Ɇ. : Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, 1990. 
10. Ʌɟɜɢɬɢɧ Ʉ. Ɇ. Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ. – Ɇ. : Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, 1979. 
11. Ɉɪєɯɨɜ ȼ. Ʉ. ȾɌɉ: «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ? Ʉɬɨ ɜɢɧɨɜɚɬ?» : ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – 
Єɜɩɚɬɨɪɿɹ: ɈȺɈ «Єɜɩɚɬɨɪɿɣɫɶɤɚ ɦɿɫɶɤɚ ɬɢɩɨɝɪɚɮɿɹ», 2002. –  
269 ɫ. 
12. Ɋɟɧɤɢɧ ȼ. ɍ., Ʉɥɚɮɢ ɉ., ɏɚɥɛɟɪɬ ɋ. ɬɚ ɿɧ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ 
ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɪɨɞɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ : ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤ. – 
Ɇ. : Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ, 1981. – 591 ɫ. 
13. Ɏɚɛɪɢɰɶɤɢɣ Ɇ. ə., Ɇɚɪɱɭɤ Ɇ. Ɇ., Ɋɢɠɢɣ Ɉ. ɉ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɞɨɪɨɠɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɭɯɭ :   
ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. – Ɋɿɜɧɟ: ɊȾɌɍ, 2001. – 144 ɫ.  
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14. Ɏɨɦɟɧɤɨ Ɉ. ə. ɬɚ ɿɧ. ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɜɨɞɿɹ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɩɿɞɜɢ-
ɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ. – Ʉ. : ɋɢɝɧɚɥ, 1997. 
15. ɒɟɜɰɨɜ ɋ. Ɉ., Ⱦɭɛɨɧɨɫ Ʉ. ȼ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɞɨɪɨ-
ɠɧɶɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɪɢɝɨɞ : ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – ɏ. : Ɏɚɤɬ, 2003. – 191 ɫ.  
 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹ «ɉɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ». 
2. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ». 
3. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ». 
4. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɭ ɿɧɫɩɟɤɰɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
5. Ʉɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. 
6. Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
7. Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
8. ɐɢɜɿɥɶɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
9. Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɋɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɪɭɯɭ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ (ɧɚɤɚɡ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2003 ɪɨɤɭ № 877). 
 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.ep3.nuwm.edu.ua/ 
2. Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫ-
ɬɭɩɭ: http://www.rada.kiev.ua/ 
3. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɞɨɪɨɠɧɿɣ ɪɭɯ» / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12 
4. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ» / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232/94-%D0%B2%D1%80 
5. Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.kmu.gov.ua/ 
6. Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245427227
&cat_id=245427156 
7. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 
75) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
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http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php) 
8. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.І. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/ 
9. Ɉɛɥɚɫɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɦɚɣɞɚɧ Ʉɨɪɨɥɟɧɤɚ, 6) / 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.libr.rv.ua/ 
10. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. 
Ʉɢʀɜɫɶɤɚ, 44) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.cbs.rv.ua/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
